operette 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő. by unknown
VÁROSI
■A. iía8iatar»iilat vlhllalltogftwa.
Folyó szám 26. Telefon szám 645.
Debreczen, 1915 szeptember 25-ikén, szombaton
mérsékelt
O pere tte  3 fe lvonásban . I r ta  : M artos F erencz . Z en é jé t s z e rz e t té : H u szk a  Jenő .
Személyele:
P o ty o v ie v  D an iló  herczeg 
B ep p ó
Silvió ha jó s  legények 
Carló
A ra n y v irá g  
T ina 
Lola 
C ouna
S to n n e  E llen  j am erik a i - — 
G ould  H a rry  | m illiárdosok  —
u tc za i tánezosnők
D arrigó  Kornél 
T ihanyi Béla 
K olozsváry A lbert 
D o rm an n  A ndor 
M ezey M argit 
Á rkossy Olga 
H o rv á th  Miczi 
Szik lai V alér 
Teleky Ilona 
V árn ay  László 
S zen tgáli Jenő
M éridon Lise 
D iaz D ian n a  
Első 1 
M ásodik > gavallér 
H a rm a d ik  )
F ogadós — — -
P in czé r — — -
Piccoló — —
J o h n , H a rry  inasa  -
1-ső I -  -
2-ik aSSZ0ny -  -
nagyvilág i — — — — 
hölgyek — — — —
E g y  ta p a s z ta la t la n  if jú  — — — — •
M atrózok , p inezérek , hajós legények , tánezosnők , u tcza i nép, nagyvilág i hölgyek és u rak . T ö rtén ik : N áp o lyban , az
te n g e rp a rto n , a  I I .  fe lvonás egy  nagy  fogadó csarnokában . Idő  : je lenkor.
P á y e r  M arg it 
K. Levendovszky 
V ölgyi József 
Kőszegi K ároly 
Lévay P á l 
T u ray  A n ta l 
A rd ay  Á rpád  
W itt  Böske 
S zakács Á rpád  
K assayné 
Székelyné 
I. és I I I .  felvonás a
érsekeit  helyárak: F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K 70 fill. F ö ld sz in ti családi páho ly  12 K  20 fü l. E lső  em eleti család i páho ly  10 K 70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K 70 fill. T ám lásszék  I. r .en d ü  2 K 16 fill. T ám lásszék  II . ren d ű  1 K 86 fill. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 K 56 fill. E rké ly  I sor 1 K 06 fill. 
E rk é ly  II. sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D eák-jegy  42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. K arzati-á lló  42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás Kezdete este lói nyoicz órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
U O L IA F . VASÁRNAP H É T  ELŐADÁS*
D élután órakor rendkívül m é r s é k e l t
h e ly á ra k k a l: ,
A töké
O p ere tte  3 fe lvonásban .
Esti fél S  órakor m é r s é k e l t  h e ly á ra k k a l :
piros
N épszinm ü 3 fe lvonásban .
D ebreczen szab. ldr. könyvnyom da vá lla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
